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y
JEnTURA DE INSTRUCCION
■.-
Escalas de Complemento.
•
Prácticas.---Se dispone que el Teniente provisional
de la Escala - de Complemento de.1 dierpo de Inge
nieros Navales (Ingenien.), Naval), D. Gregario Ló
pez Bravo efectúe, en "el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de La Carraca (Departamento Marítimo cle
Cádj,z), las prácticas estaliecidas en el artículo 31
del Reglamento para la formación de las Esca'as de
Complemento de la Armada, rectificado por-"Orde
nes Ministeriales ele 30 de . noviembre de 1946 y
28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, res
pectivamente), 'en el período ide tiempo comprendido
entre el 1.° de enero al I.° -de mayo de 1952. .
Madrid, 26 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
-la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Servicio
de Personal, y de Instrucción.
- Sres. ...
— Se dispone que el Teniente provis'onal de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales (Ingeniero Naval) D. Fernando Aguirregó
mezcorta Soria efectúe, en el. Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca (Departamento Marítimo'
d-e Cádiz), ,:as prácticas :establecidas en e: artículo 31
del Reglamento Para la formación de las Escalas. de
Comp.emento de la Armada, rectificado por Ordenes
Wnisterrales, de 30 de noviembre de 1.946 y 28 de
febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), en el período ¿e tiempo comprendido entre
el 1.° de agosto al 1.° de diciembre de 1951.
Madr>711, 26 de mayo- de -195.1.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armilda, Capitán Genera: de. Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes jefes del Seravicio
de Personal y de Instrucción.
•
Sres. ...
■•■■■■••••
-
•
— Se dispone que el Ten:ente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
Nava:es (Ingeniero Naval) D. Rosendo Chorro On
cina efectúe, en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
de La Carraca (Departameuto Marítimo de Cádiz>,
las prácticas establecidas en el artículo 31 del Re
g:amento pa-ra la formación de las Escalas de Com
plemento de\la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 de noviembre- de 1946 y 28 de fe
brero de .1950 (D. O. núms, 267 y 54, respectiva
mente), en el período de tiempo comprendido entre
el 20 de julio próximo al 20 de noviembre siguiente.
Madrid, 26 de mayo de 1951:
REGALADO
Excmo. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Kmirantes jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ... •
Prácticas —Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Esca:a de Complemento .del Cuerpo'de In
genieros, Navales (Ingeniero Naval) D: •Gonza;lo
Aguirre Asensio .efectúe, en él Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca (Departamento Marítimo
ele Cádiz), las prácticas establecidas en el artículo 31
del Reg'amento -para la forrnación de las Escalas de
Complemento de -1,a Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 'de noviembre de 1946 y 28 .de fe
sbr&o de 1950 (D. • O. núrns. 267 -y 54, respectiva
mente), en el período de tiempo compiend'do' entre
e: 1.° de marzo al 1.° ele julio de 1952.
Madrid, 26 de mayo ele 1951
REGALADO
Excmos. Si'es. Almirante Jeflb del Est Ido Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo- de Cádiz y Almirantes jefes. del Servicio
- de Personal y de Instrucción.
Sres.
Se- disponed que el Teniente proyisional de 'a
Escala de Compiemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales (Ingeniero Naval) D. Miguel de Aldecoa y
López de 'a Molina efectúe, en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, las prácticas es' táblecidas en el articu.o 31
Reg:Rménto para la formación. de as Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Ordene45
Ministeriales de 30 de noviembre .de 1946 y 28, de
febrero de 1950 (D. O. dims. .267 y 54, respecti
vamente); en el período de tiempo comprendido en
tre el I.° de julio al 1.° de noviembre Je 1951.
Madrid., 26 de mayo de 051.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Máyor de
la Armada, Capitán General del Departamenio-Ma-
rítimo de Cartagena .y Almirantes .1.-.-fes del Ser
vicio de Personal y dé I.vistruCción.
Sres. ...
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Prácticas.—Se dispone que el, Teniente provisional
de la Escala de Corñplemento del Cuerpo de Inge
nieros Navales (Ingeniero Naval) D. Enrique Sen
dagorta Aramburu efectúe, en el Ramo de Ingenie
ros del Arsenal de La Carraca (Departamento Ma
rít:mo de'Cádiz), las prácticas estab:eciclas en el ar
tículo 31 del Reglamento para a formación de las
Escalas de Comp:emento de la Armada, rectifiado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267
y 54, respectivamente), en el períódo de -tiempo com
prendido entre el 1.° de enero al 1.° de mayo de 1952.
Madrid,. 26 de mayo de 1951.
-REGALADO
Excmos. Sres. ,Almirante Jefe- del Esto Mayor de
ia Armada; Capitán General del.Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes Jefes -del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ....
Se •dispone que el Teniente *provisional de la
Escala de Complemento die: Cuerpo de - Ingenieros
Navales (Ingeniero Naval) D. Manuel Costales Gó
mtz efectúe, en -e', Ramo de Ingenie/ros Ele-1 Arsenal'
del Departamento Marítimo de El! •Ferrol del Cau
dillo, las, prácticas establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
. Complemento de la Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales' de 30 de noviembre. de 1946 y.28 de
febrero dé- 1950 (D. 0.-4 núms. 267 54; respecti
vamente), en el período de tiempo comprendido en
tre el I.° de 'enero al 1.° de .mayo de 1952.
Madrid, 26 de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante' jeíe del_ Estado .Mayor -dela Armada, Capitán General del Departamento Ma
, 'rítimo de- El. Ferro:. del Caudillo y Almirantes Je
fes del' Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
•
Se dispone que el Teniente provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
• Navales (Ingeniero Naval),. D. Aíejandro Barreras
Barret efectúe, en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal del Departamento Ailarítimo de El Ferrol, del
Caudillo,' las prácticas establecidas en el artículo 31
del Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de–la Armada, rectificado por Orde
nes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y-28 de febrero cde 1950 (D. O. núms. 267 y-54, res
pectivamente), en el período de tiempo comprendido
eiltre el-1.'3'11e enero al 1.° de mayo de 1952.
Madrid, .26 de 'mayo de 1951.
REGAL/SDO
Excmos. Sres. Almirante jefe. del, Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
•rítimó de El Ferrol del Caudillo y Almirantes Je
fes del Servicio de. Personal y de Instrucción,.
Srs.
•••••■
Prácticas.—Se dispone que el Teniente -provisional
de la Escala de Complemento -del Cupo de Inge
nieros de Armas Nava('es (Licenciado en Ciencias
Químicas) D. Francisco García-junco Vila efectúe,
en e: Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
(Departamento Marítimo de Cádiz), las prácticas es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Comp:einento de la Ar
mada, rect'ficSdo por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (DIARIO
OFIcIAL núms. 267 54, respectivamente), en el
período de tiempo comprendido entre e' 1.° de julio
próximo al 1-.° de noviembre siguiente,
Madrid,. 26- de mayo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante- jefe del EStaddt Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del: Servicio
de Personal y die Instrucción.
Sres. ...
•
Se dispone que_ el Teniente provisional de la
Esca'a de Complemeríto del Cuerpo -de Intendencia
de la Armada (Profesor Mercantil) D. julio AguadoYáñez efectúe, a las órdenes del Intendente del De
partamento Marítimo de Cádiz, las prácticas establecidas en el artícu:o 31 del' Reglamento para laformaCión de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 denoviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (DIA
( RIO OFICIAL núms. 267 y 54, respectivamente), ene! período de tiempo comprendido entre el 1.° de
agosto próximo al I.°-Nde diciembi-e siguiente.
Madrid, 26 de mayo de 1951.
REGALADÓ
EXCMOS. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada„,,Capitán General, del Departamento Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
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Milicia Naval Universitaria.
Bajas. Vista instancia del interesado formulada
al efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval Univérsitaria y
jefatura de Instrucción, se dispone la 'baja definiti
va, en esta Organización cíe], Cabo prim€ro de la Mi
licia Naval Universitaria (Alumno de Ingenieros
Navales) D. Alfonso Alfaro Catin de Bri-ones, quien
servirá con dicho empleo el, tiempo que le falte para
completar los doce meses de servicio.
Madrid, 26 de mayo de 195i.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirantes" jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la juris-dicción Central, del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
o
Milicia de la Reserva Naval.
Profesores.—Como contindáción de 1n Orden Mi
nisteria de 29 de marzo último (D. O. núm. 75),
se nombra Profesor-Instructór de los cursos de ins
truc•ión prenaval militar rque deben efectuar los
Alumnos de :a Escuela Oficial de Náutica, de Santa
Cruz de Tenerife al Capitán de Corbeta D. Fran
cisco jaráiz Franco.
Madrid, 26 de mayo 195i.
Excmo.s. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
i3ajas.—Por haberse comprobado que los Cabos
primeros de la Mi<icia de la Reserva Naval que a
continuación se expresan han abandonado tos estu
dios de la carrera por la cual, ingresaron en dicha
Organización, se dispone causen baja en la misma,
con pérdida .de empleo y de la declaración de apti
tud alcanzáda, debiendo servir con su reemplazo o
primero que se llame entrando en número hasta com
pletar los doce meses:
Cabo primero, declarado "apto" pata Alférez 4e
N-avío, D. Jorge Aracil Busquets.
Cabo primero, declarado "apto" para Alférez de
Navío, D. José Codola Camps.
Cabo primero, declarado "apto" para Alférez de
Navío, D. Jesús González Parra.
Cabo primero, declarado "apto" para Alférez de
Navío, D. Jesús Sarasa González.
Cabo primero, declarado "apto" para Alférez de
Navío, D. Ignacio Zubeld;a Larrea.
Cabo primero, de¿arado "apto" para Teniente de
1\15q.uinas, D. Angel' Pérez ,Hernández.
Cabo primero D. Damián- -D'erra P.izá.
Madrid 26 de mayo de 1951.
REGALADO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
"
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error en la trans
cripción de la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 30 de abril último, publicada en el Boleiln Oficial
del Estado de 14 de los corrientes, resolutoria del re
curso de agravios promovido por D. Jerónimo Roldáa
Yanguas, a continuación se publica la misma debida
mente rectificadá:
El Consejo de Ministros, con fecha-16 de marzo úl
timo, . tomó el acuerdo que dice así:
"En el, expediente de recurso de agravios promovido
por D. Jerónimo Roldán Yanguas, contra Orden del
Ministerio de Marina de 8 de julio de 1950, que dis -
puso su cese como Profesor en el Colegio de Nuestra
E.Señora del. Carmen, para huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada; y
- Resultando que en el Boletín Oficial del Estado dc
1 7 de abril de 1942 y DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIODE MARINA de la misma fecha, se publicó 'anun
cio de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armadá, abriendo concurso
para proveer una plaza de Profesor de Taquigrafía,
Mecanografía y Contabilidad Mercantil en su Colegio
de Nuestra Señora del Carmen, -en cuyo anuncio úni
camente se especificaba que las condiciones económicas
serán las mismas de que disfrutan los Tenientes de Na
vío o asimilados que desempeñan análogos cometidos y
cuyo detalle podrá Ser facilitado a los solicitantes en...
Secretaría", sin que se hiciera salvedad alguna respecto
a si la plaza que se convocaba había de ser cubico:
con carácter eventual o no;
Resultando que el concurso fué fallado en. 6 .de ju
nio de 1942, nombrando al señor Roldán Yanguas,
que ya anteriormente había desempeñado en cl citado
Colegio el mismo puesto, quien al ser suprimidas las en:-
señanzas de Taquigrafía, Mecanografía y Contabilidad
fué encargado de desarrollar otras, especialmente Mate
máticas ;
Resultando 'que por Orden de 8 de julio de 1950,
publicada en el- DIARIO OFICIAL del Ministerio del
día 1 7, y notificada al recurrente en 20 del mis
mo mes, el Ministerio dispuso que por no existir en
•
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la actualidad los mentados estudios, para cuyo cargo
fué nombrado el señor Roldán Yanguass éste cesase
como Profesor del mentado Colegio, designándose por
Orden de 19 siguiente a D. Juan Felipe Gómez Sán
chez para cubrir la vacante producida por el del an
terior en la enseñanza de Matemáticas que interinamente
des' empeñaba el señor Roldán Yanguas ;
Resultando que contra la mentada Orden Ministerial
de 8 de julio de 1950 interpuso el señor Roldán Yans
guas recursos de reposición y agravios, entendiendo, en
síntesis, que no habiéndose consignado en el anuncio del
concurso ni en el nombramiento informe referente en con
trario, se cree asistido por el derecho de inamovilidad en
el cargo, y que el nombrainiento del señor Gómez Sán
chez viene a reconocer que el anterior Profesor, hoy re
currente, desempeñaba efectivamente las enseñanzas que.
ahora se confían a este último;
Resultando •que en 28 de octubre de 1950 el Con
sejo de Administración del repetido Colegio informó en
el sentido de que el nombramiento tenía carácter eventual
por disponerlo así la Orden comunicada de 24 de agosto
de 1939, que autorizó ai - Colegio la contratación de
Profesores civiles ; por lo que, si siendo cierto que ella
no se especificó en la convocatoria del concurso, ni en
el nombramiento mismo, éste no podía 1-é-basar el ámbito
señalado enaquella Orden comunicada, y en que ha
hiendo desaparecido del Pian de Estudios del Colegio
las enseñanzas de Mecanografía, Taquigrafía y Conta
bilidad, no es posible acoplar al señor Roldán Yanguas
en otras disciplinas, para cuya enseñanza carece del in
dispensable título académico correlativo, exigido por la
legislación vigente, en„cuyo informe coincidió sustancial
mente el emitido en 24 de noviembre de 1950 p )s la
Asesoría General del Ministerio.
Vistos la Ley de Bases de Furicionarios y el Regla
mento para su aplicación, el Reglamento de 7 de Tm -
viembre de 1915 y demás disposiciones de pertinente
aplicación;
Considerando que la cuestión debatida en el presente
recurso de agravios se limita a decidir si -el señor Rol
dán Yanguas está o no asistido dél derecho de inamo
viliclad en su cargo de Profesor civil de Taquigrafía,
Mecanografía y Contabilidad. del Colegio de Nuestra
Señora del Carmen para Huérfanos de los Cuerpos Pa
tentados de la Armada ;
Considerando que, dada la naturaleza de la Insti
tución Colegio de Nuestra Señora del Carmen, donde
el recurrente prestaba -sus servicios, de por demás du
doso que la resolución impugnada pueda set examinada
por esta Jurisdicción de agravios, pero aun admitiendo la
competencia de esta Jurisdicción, se comprueba que nin
guna de las normas por que- se rige el citado Colegio,
especialmente su Reglamento de 7 de noviembre de 1915
(Gaceta del 27) , se pronuncian acerca de si los Profe
sores 'tienen . o no reconocido el derecho de inamovilidad
en el cargo, lo que impide entender que la Orden del
Ministerio de Marina de 8 de julio de 1 950, que Se
recurre, infrinja ningún precepto administrativo, único
supuesto en el que sería posible a esta JarisdiCcia de
agravios declarar la revocación de las resoluciones dic
tadas por la °Administración 'Central en materia de per
sonal;
Considerando, finalmente, y a mayor abundamiento,
que a idéntica conclusión se llegaría si hubiera de. exa
minarse, no ya la Orden , que se impugna, sino la de
6 de junio de 1942 que nombró el señor Roldán Ya.n
guas Profesor de Mecanografía, Taquigrafía y Conta
bilidad en el citado Colegio, puesto que tal Orden no
pudo rebasar los límites fijados por la Orden comuni
cada de 24 de agosto de 1 939, que impedía realizar
nombramientos de Profesores civiles que no tuviesen -ca
yácter eventual,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el dic
tamen emitido por el Consejo de Estado, ha resuelto
desestimar el .presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en - el
)3oletín Oficial del Estado para conocimiento de V. E. r
notificación al interesado, de conformidad con lo dispue,s
to en el número 1.° de la de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde-- a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de mayo de 1951.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. 0. dcl Estado núm. 149, pág. 2.595.)
LI
Mini.sterio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo Su -
premo se dice, con esta fecha, a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904-
y 5 de septiembre de 1-939 (D. O. núm. 1 , anexo),
ha declarado con derecho a pensión a los comprendides
en la unida relación, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se indica, (mientras conserven la aptitud
legal para el disfrute."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a' V. T. muchos años.
Madrid, 1 1 de mayo de 1951.—El General _Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aidccoa.
Excmo. Sr. ...
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RELACIÓN QUE. SE' CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Acielia Gil- Navarro, huérfana del
Obrero Torpedista D. José Gil. Piñuelas : 720,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 9 de marzo de 1950.---Re -
side -en Cartagena (Murcia) .--(1) y (4) .
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre
de 1926.
Murcia.—Doña Francisca García García, ‘iuda del
Celador de Puerto de segunda D. *Juan Martínez Ro
dríguez : 1.666,66 pesetá's anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 10 de
febrero de 1951.—Reside en Cartagena (Murcia) .—(1) .
Estatuto de Clases Pasieus, Ley de 13 chl julio de 1950
("B. O." núm. 1 95) , Orden Ministeral comunicada
de 24 de noviembre de 1950 y acuerdo C. P. de
. 25 de enero de 1951.
Murcia.—Doña Blanca Cuesta Milvain, viuda del
Capitán de Fragata D. Ramón A. Zanón Aldaluz
7.150,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
d5 Hacienda de Cartagena desde el día 29 de agosto
de 1950. Reside en Cartagena (Murcia) .—(1) y (42) .
OBSERVACIONES
(1)' Por los Gobernadores Militares o Comandantes
Militares, en su caso, a que corresponda el punto de
referencia de los interesados, se dará traslado a éstos de
la Orden de concesión de la pensión que se les asigna,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articuig 42 del
Reglamento para la aplicación del Estatuto de Clase- s
Pasivas.
(4) Se la transmite la pensión vacante por falleci
miento de doña Catalina Navarro Mazón, a quien le
fijé concedida por el Consejo Supremo del Ejército y
Marina el 24 de abril de 1931. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(42) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo en 23 de octubre de 1950
(D. O. - núm. 257) , y se le hace el presente se
ñalamiento, que percibirá mientras conserve la a.pti
tud legal, desde el día siguiente al del falleCimiento
del causante y previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo.
Madrid, 11 de mayo de 1951. -El General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 683.) ,
Pensiones.—Pov la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice, con esta .fecha, a ia Dirección General
de lá Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) ,
ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se indica, mientras conserven la ,aptitud
legal .para el disfrute."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. \ I. muchos años.
Madrid, 18 de mayo de 1951.--E1 General SCCV2-
tarjo, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Millar.
Barcelona.—Doña María Antonia y doña Elena Ca
sas Cama'rgo, huérfanas del Auxiliar tercero de Oficinas
D. Antonio Casas Morales : 1.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 7 de enero de 1950.—Reside en Barce
lona.—(1) y (3) .
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de_soctubre
de 1926.
La Coruña.—Doña Mayía de los Dolores Otero Saa
vedra, Viuda del Capitán de Corbeta D. Antonio Pas
quín Dabán : 5.150,00 pesetas anuales, a percibir par
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
17 de julio de 1949.--Resfele en El Ferro' del Cau
dillo (La Coruña) .—(1) y (5) .
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 15 de junio de 1942
(D. O. núm. 144).
Murcia.—Doña Francisca Pérez Pérez, \ iucla del
Fogopero D. Pedro Martínez García : 1.098,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 15 de noviembre. de 1950.--
Reside en Cartagena.—(1) .
OBSERVACIONES
(1) Por -los Gobernadores Militares o Comandantes
Militares, en su caso, a que corresponda el punto de
referencia de los interesados, se dará traslado a éstos de
la Orden de concesión de la pensión que se les asigna,
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en cumplimiento de lo dispuesto en el artícula 42 del
Reglamento para la aplicación del Estatuto de Clases
Pasíva9..
(3) Se les transmite la pensión vacante por falleci
miento de doña Angela Camargo Sánchez, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
r;na el 10 de enero de 1919. La percibirán por partes
iguales, mientras -conserven la aptitud legal, desde el día
siguiente al del fallecimiento de su citada madre. La
Parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve sin necesidad de
nueva declaración.
(5) Se rectifica la pensión que le fué concedida por
este Consejo Supremo el 14 de febrero de 1951, y se
lit hace el presente señalamiento, que percibirá mientras
conserve la apti:ud legal desde el día siguiente al del
fallecimiento (41 causante, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta dei anterior
señalamiento, que queda nulo.
Madrid, 18 de mayo de 1951.—£1 General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 691.)
o
EDICTOS
Don Sahino de Urrutia y Olaso, Capitán ch Corbeta
de la R. N. A. y Ayudante Militar de Marina ckl
Distrito de Ribadesella,
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de fecha 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48) se les han expedido duplicados de
slis Libretas_ de Inscripción-Marítima a los inscriptos de
este Trozo siguientes : Angel Cuervo Suárez, folio 3 0 delreemplazo. de 1940 ; José A. Hernández Cueto, folio 12
del reemplazo de 1940, y Manuel Cueto González, fo
lio 20 del reemplazo de 1941, quedando nulos y sinvalor alguno los originales de los citados documentos
e incurriendo en responsabilidad quienes, poseyéndoleel,
no hicieren entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina.
Ribadesella. a 26 de mayo de 1951.—E1 Capitán de
Corbeta, Ayudante Militar de Marina,
•
Sahino c12
Urrilaa.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima de Antom3
Cortés Soler,
Certifico: Que la Superior Autoridad de ,_.ste Depar
tamento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
■IG -
del mencionado documento, incurriendo en la responsa
bilidad que la Lcy señala la persona que 13 posea
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 25 de mayo de 1951.—E1 Juez
Francisco Yago.
o
REQUISITORIAS
instr actor,
Manuel Carballo Pifien-o, natural ,ple Cubelo, pro
vincia de Pontevedra, de es-:ado ¿asado, profesión Ma
rinero, de cuarenta y dos arios de edad, domiciliado
últimamente en Barcelona, calle Murillo, número 9, pri
mero, , procesado por hurto, comparecerá, en e! término
de quince días, ante D. Jorge Mirabent Castiel, Juez
instructor, Teniente de Intendencia C. del Juzgado. de
Ins:rucción de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona ; bajo apercibimiento de ser declarado rebe1d-2.
Barcelona, 11 de mayo de 1951. El Juez instruc
tor, 'Jorge Mirabent Castiel.
Pedro María Extremo Anza, hijo de justo y Encar
nación, de diecinueve años de edad, soltero, natural deTolosa, y últimamente avecindado en la misma villa,deberá verificar su presentación en el Juzgado Militar
de Marina de esta capital, sito en la calle Oqiendo, nú -
mero 26, segundo derecha, dentro del plazo de un mes,
a contar de la fecha de la publicación de la presenteRequisitoria en la Prensa local y periódico3 oficiales,
a fin de responder en expediente de prófugo que contrael mismo se instruye por su no incorporación al servicio
activo de la Armada ; bajo apercibimiento, en caso. con
trario', de ser declarado rebelde.
- San Sebastián, 12 de mayo de 1951. El Capitán,Juez instructor, Rámón Góme7 *de Al(jcdo.
Julián García Gómez, natural de Valencia, hijo deReyes y Juliana, de veinte años de edad, cuya últimaresidencia conocida era José Benlliure, número 12, Cabañal (Valencia) , comparecerá, en el plazo de treintadías, contados a partir de la publicación de ésta, anteel' Teniente de Navío de los Servicios Marítimos don.Manuel Sala Pérez, Juez instructor de la ComandanciaMilitar de Marina de Valencia y del expediente que seinstruye contra el citado por la falta de presentaciónal servicio activo de la Armada ; con la advertencia que,de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, 15 de mayo de 1951.—E1 Juez instruc
tor, 111 anuel Sala.
•
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José Pino Farinas, natural de Valencia, hijo de Fran
cisco y de Josetina, de veinte años de edad, cuya última 1
residencia conocida era calle de Juan Lloréns, núme
ro 33, Valencia ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
partir de la pdolicación de ésta, ante el Teniente de
Navío de los Servicios Marítimos D. Manuel Sala Pét
rez, Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia y del expediente que se instruye con
tra el citado por la falta de presentación en el servicio
activo de la Armada, con la adverlencia de que, de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, a 16 de mayo de 1951.-----El juez mstruce
tor, Manuel Sala.
Vicente Company García, natural de Valencia, hijo
de Ramón y de Alejandra, 'cie veinte años de edad, cuya
última residencia conocida era calle de Masalaves, núnie
ro 49, \7alencia ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
a partir de la publicación de ésta, ante el Teniente de
Navío de los. Servicios Marítimos D. Manuel Sala Pé
rez, Juez instructor de la Comandancia Militar de Me.
•
rina de Valencia y del expediente que se instruye con
tra -el citado por la falta de presentación en el servicio
activo de la Armada, con la advertencia de que, de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, a 16 de mayo de 1951. El Juez instruc
tor, Manuel Sala.
Francisco Pascual Martínez; natural de Catanci
(Valencia) , hijo 'de Ignacio y de Francisca,
de vein
te años de edad, cuya última 'residencia conocida
era calle de San José de Caliasanz, número 6, Va
-
lencia ; comparecerá, en el plazo de (treinta días,
a partir de la publicación de ésta, ante el Teniente
de
- Navío de los Servicios Marítimos D. Manuel
Sala Pé
rez, Juez instructor de la Comandancia Milita
e Ma
rina de Valencia y del expediente
'
que se instruye coa
tra el citado por la falta de presentación en el servicio
activo de la Armada, con la advertencia de que,
de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, a 16 de mayo de 1951. El Juez instruc
tor, Manuel Sala. •
Número 120.
Navío de los Servicios Marítimos D. Manuel Sala Pé
rez, Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia y del expediente que se instruye con
tra el citado por la falta de presentación en cl servicio
activo de la Armada, con la advertencia de que, de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Valencia, a 16 de mayo de 1951.- —El Jaez instruce
tor, Manuel Sala.
Luís Salvador Cloquell, natural de Cabañal (Va
lencia) , hijo de Rafael y de Emilia, de
veinte afiw,
de edad, cuya última residencia conocida
era calle
de Francisco Peii'arrocha, número 11, Cabañal (
\./ a
lencia) ; comparecerá, en el plazo de
treinta días,
a partir de la publicación de ésta, ante el
Teniente de
Pedro González Rodrigaez, Patrón de Cabotaje, ing
eripto al folio número 80 de 1907 de Las Palmas:
Agustín Trujillo, Motorista, inscripto al folio númel
Yo 16 de 1919 de Tenerife. •
Ramón de 1...eón; Motorista, inscripto al folio núme
o 103 de 1943 de Las Palmas.
José Trujillo, inscripto al folio número 43 de 1930
1.1e Las Palmas.
Miguel _ González, inscripto al folio número 105
Je 1946 de Las Palmas.
Esteban Nacallat, inscripto al folio.número 13 de
de Las Palm
Francisco
de Las Palm
Agustín R
Las Palmas.
Pedro San
as.
González, inscripto al folio 338 de 1945
as.
°sales, inscripto al folio 454 de 1889 de
-"J
1945
tana, inscripto al folio número 76 de 1939
le Las Palmas.
Juan Domínguez, inscripto al folio número 566 de
1889 de Las _ Palmas.
Francisco Peñate, inscripto al folio número 275
de 1919 de Las Palmas.
Juan García, inscriptó al folio número 207 de 1937
»
de Las. Palmas.
Manuel ,Salazar, inscripto al folio número 14a de
1946 de Las Palmas.
Francisco Benítez, inscripto al folio número 430
de 1942 de Las Palmas.
José Brito, inscripto al folio 301 de 1931 de Las
Palmas.
José Ortega León, inscripto al folio 121 de
1926
de Las Palmas.
Manuel Salezar Carballo, inscripto al folio número 13
eie 1926 de Las Palmas.
Deberán comparecer en este Juzgadb de Marina para
prestar declaración en la causa que se instruye por
eva
sión al extranjero del velero Arroyo, en el plazo de treirl
!.a días, a partir de la publicación de la presente Requl
_sitoria, quedando advertidos de que, de no hacerlo
en
el plazo señalado, incurrirán en • las responsabilidades que
haya lugar.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de mayo de 1951,—E1
Capitán- de Corbeta, Juez instructor, José Gener.
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